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mientos de  importancia extraordinaria y que tengan capital trascen- 
dencia para l a  suerte de  sus pueblos. E n  1209, a l  comenzar l a  cruzada 
de los franceses contra los allji;,enses, se abre un segun<lo'periodo que 
motivar&nucvas direcciones de  la actividad de nuestro monarca y que 
veremos lleno de  hechas de  qravisiinas y generales consccucncias politi- 
cas y sociales, cuya magnitud isk crecienao hasta llegar A la tragedia 
de  1213. 
J o A ~ u f x  MIRET Y SABE. 
(Continuavd) 
LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 
DE 1305 A 1310 
, ( C o n t i n u a c i ó n )  
Despues de las dcelaraciones de  Fernaiido 1V en las cortes de  Ma- 
drid, era de  todo punto inevitable la guerra 8 inmediatamente se rom- 
pieron las hostilidades en las fronteras andaluzas por las tropas de las 
Ordenes militares y los caballeros y las milicias de  la tierra, ayudadas 
por el arraez d e  Andarax, moro bien emparentado y de lamejor sangre 
' de  Granada, que por haber caído en desgracia del rey por intrigas del 
aluacir Abdelaquek, habia-buscado refugio en tierra de  cristianos. 
Y todo esto, las noticias alarmantes de  Castilla, justificadas y a  por 
. . 
hechos, los preparativos de  AragOn, los desastres de  Alrica, que en vez 
d e  tener fin parecía que habian de  continuar y mhs graves y el mal 
gobierno interior, caracteristico del reinado del nieto de  J(ohamed- el 
Viejo, hizo estallar una revolución, la primera de  las que minaron l a  
existencia del reino granadino y que contribuyeron h sú ruina tanto 
como las armas de  Castilla. 
De Mohamed todos dicen, moros yci.isLiinos, que padecía una en- 
fermedadque le impedía regir'el reino, diciendo unos que era ciego, 
otros que paralítico (1) y todos afirman B una quc el gobierno estaba 
en manos del ministro Abdelaquem, que carecia de  lascondiciones ne. 
(1) La Crónicade ~ l f o n s o  XI d ice :k t  este don Mahornad regno des- 
p u e s  del padre seyendo ciego et  fué el tercero Rey de Granada (Capi- 
tulo 53). Arta1 de Aalor y Pedro Desledo escribiert:n á Jaimc 11 desde Car- 
tsgeu'a por los 'mismos dias e n  que Nasar dcstrouaba h sil hermano que 
Mabomed estaba afollat, palabra cuya interpretación m&s recta es la de 
imposibilitado; la frasc dr. Bcnaijatib ,9 A=';" Uh 9
cuya traducción omitio Casiri, dice quc Illalioniad suirió una desgracia en 
los ojos,,(lo cual quiere dcclr e~n lenguaje corriente que estaba ciego) y que 
. , 
era paralftico. 
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cesaiias pa,ra evitar con sus aciertos la3 censuras dc  sus &mulos, que 
llevaban tan lejos sus odios que por ellos combatian su  propia patria; 
su mala gestión la confirma el hallarse vacíos los almacenes (1) que 
Mohamcd 11, siempre temeroso da las talas de la v e G  y de  un  sitio en 
regla de  su  propia capital, hahia dejado llenos, y nada m . 2 ~  f icil y ha -  
cedero que una revolución e n  un  país de gobierno dbbil y dentro de 
una capital populosa habitada Dor un  populacho sin ley y siü patria, 
exaltado por los rumores de  próximos desastres y alentado por un par-,  
tido aristocrAtico y militar podcroso y de prestigio, B cuyo frente s e  ha. 
llabo un hermano del r e y  joven y vigoroso, ó por lo menos simpatizaba 
con los conspiradores (2). La revoluci6u estalló el 14 de mareo de  1309, 
fiesta d e l a  alfitra 6 salida del ayuno (3); el aluacir Abdelaquem, objeto 
del odio de los revolucionarios, fue asesiiiado, y el rey depuesto y substi- 
tuido por su hermano Nasar, hijo de  m&dre cristiana; mas conseguido el 
fin que se proponían los autores del movimiento, como la salvación del 
pais no dependía del cambio do personas. n i  Nasar era tampcco honb 
b re  d e  grandes, iniciativas, el país quedó tan indefenso y tan exhausto 
como antes porque el nuevo inonarca, si bien sano, joven y vigoroso, 
no podía crear soldados ni  llenar los alruacenes. 
No era el mejor modo de  preparar l a  defelisa inaugurarla con una 
revolución útil sólo á los cristianos, que naturalmente habiau de  ver 
en ella y en los sucesos que l a  precedieron, l a  mano de  Dios dispo- 
niendo las cosas para que l a  obra empezada viniese .a buen fin e a 
(1) El Sitio de Almerla en 1309. Carta de Azlor y Desledo. 
(2) La condiictn de Nnsar con su hermano no aparcce clara en los testi- 
monios contempordneos. Para unos, y aqui entran moros y cristianos, Na- 
sar, hijo de mujer cristiana, fn6 el autor moral de lamuerte del aluacir Ab- 
dclnquem y del destronamicnto de Mohamerf 111. (El SacristBn de Tarazona, 
agente de Jaime 11 en la corto de Castilla: El Silio de Almeria en 1309, pág. 97. 
-Cr6nica de Al/onso XI, cap. 57. - BenjalZiin en la Historia de los beni. 
alahmar, traducciDn de Rlr. Gandüfroy Demombgnes en el Juarnal Asiali- 
que, 2.' semestre de 1898). Para otros, y tambien hay miisulmanes y cristia-. 
nos, el destronarnicnto fue con?ecuencia d o  la revolucion contra el aluacir 
pero no un acto de fuerza c:i el sentido estricto de le frase: Mohamed abdicb 
en su hermano, según el arraoz de Crevillente, voluntnriarnente (El Wtio 
de Almeria en 1309, p&g. 93); segün Artas >- Desledo, obligado por los :evo- 
Iiicionarios & causa de su erilormcdad (El  Silio de Almerla en 1309,p&g. 99); 
segun Benaljatib, la renuncia siguió h la proclamacibn de Nasar ( l b -  
la 1, 1361), estos ultimos por su proximidad al lugar de los sucesos, su inte- 
r8s en averiguar como sucedieron y su veracidad en otros puntos merecen 
mis crhdito que los primeros. 
(3) La concordancia de Benaljatib y del arraez de Crevillente es exac. 
tisima en cuanto & la f e c h a : + J l  + ?*, Q en el dia de lnfiesta de Alfitrn 
dice el prfmero (Ijula 1, 364) nel dia de la nostra pauscunn el segundo (El. 
Silio de ~ l m e r &  en 1309, p&g. 97). 
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buen acabamiento. (1); mas afortunadamente para los granadinos la  
actividad humana no correspondió A la  providencia divina y tmnscu- 
rrió el periodo de mayor peligro dc Granada antes de que las fuerzas 
unidas se lanzaran sobre el reino de Nasar. 
La  marina, que debía ser casi el arma principal de la  campaiia se 
aprestó muy rardiamentc tanto en Castilla como en Cataluiia; en abril 
de 1308 habia querido Fernando I V  construir 6 equipar una escuadra 
y tripularla con marinos de la  Corona de Aragón pero desistió de ha- 
cerlo & ruegos de Jaime 11, que creyó que con ello se alarmarían los mo. 
ros, y se desbaratarían los planes que ya entonces abrigaba y la  cons- 
trucción se aplazó para después de la eutrevisla en proyecto (2); en 
Alcalá, u n u n  tratado adicional convinieron losnegociadorcs quc la flota 
castellana se compondría de diez galeras y tres leaos y de igual uume. 
ro de galeras y cinco leiios la de Aragón, las cuales debían operar jun- 
tamente *en uno. ( S ) ,  pero i,o sc señaló ni el tiempo en que debian es- 
(1) reaibiemos vuestra carta que agora nos enviases en razon de 
los ardides daquend mar e dallend mar desas partidas e ovemos dnd 
gran plazer. E semella nos que el nuestro. senyor Dios ordena ya e r l o s  
fechos porque son suyos propios e al  su servicio lo que menester hi. 
faae e mellor que hombre non podria pensar. E assi Rey face menes- 
ter que vos apercibades e que vos guisedes segun puesto es de manera 
que lo que ordenado es entre nos e vos venga a buen fin e a buen 
acabamiento. Ca seet cierto que nos fazeinos euantar cada dia en lo 
que avemos a desembargar en los fechos e no punyamos en al. (3, fe. 
brero, 1309). R.  335, f .  336). 
(2) Al .. Rey de c ~ ~ s l i e l l a  ... entendido ... lo que nos dixo Gon- 
$albo Capata vos favemos saber que nos paresce que auedes bien 
abenidoen la facer(armada). E quando querredes de la nuestra gente 
que nos place que nos ende podades seruir como de la uuestra gent 
paravucstra armada e para nuestro seruipio que seruiendo a uos tene- 
mos que a nos sieruen. (11 nonas aprilis 1308).(R 287, f .  19). 
Al. . almirante mayor del Rey de Castiella e alguatzir de Siuilia 
(Diego barcia) ... nos entendido lo que nos d i lo  (Gonzalbo Zapata 
en razdii de la armada) vos fazemos saber qce quanto a la rason 
dapora no veemos que cumpliese fazer la dita armada porque dariades 
recelo a los moros que se cuydarian que por ellos se feciesse como 
quier que por esto el dito Rey no lo f a g a  E si por ganar en otras 
partidas se  arman creet que las gentes 6011 reconoscidas tanto que 
a estos tiempos non si troban bie'n los que arman por ganar como 
fasian en los tiempos passados. E assi enuiamos conseiar al Rey. .. 
que iinque larmada quanto a la rason dagora entro que1 Rey e nos 
nos veamos que estonce acordaremos lo mellor. (26 de marzo 13081.. 
(R. 237, f .  24). 
(3) Sepan quantos esta carta vieren que nos don Ferrando ... 
prometemos a vos dicho Rey de Aragou que depues quegomenpare la 
guerra de nos e de vos e del Rey de Granada tengamos en la  mar  
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tar reunidas ni el lugar de  reunión; posteriormente fu6 Ibiza el puerto 
señalado para  incorporar:^ una cscuadra á otra y el 30 de abril el dia 
en que la  castellana, iunndada por Diego Giircía, anclaría en aquella 
rada (1); sin embargo el armamento de las naves de Castilla tropezb 
con la  oposición de 10. nobles castellano;, no ~ n u y  entusiasmados con 
esta guerra, y fue necesario buscar en Valencia las tripulaciones de 
.las galeras (2) y e'nc'omcudar cl inando de las mismas a l  Vi6conde de 
Castellnou, quiz& para dar unidad en la  acción á las escuadras combi- 
nadas; todo esto di6 ~riotivo para que comenzasen las operaciones en 
tierra cuando las fuerzas cristianas andaban aún. disgregadas y los 
barcos estaban ancliidos y sin poderse hacer á la mar y en tanto que 
continuadamente por guarda con vuestras galeas en uno dieq &leas 
armadas e tres lennos armados a nuestra costa e mision ... fecha en 
alcala de henares XX dias de deziembre 'era de mille e CCC e qua- 
renta e seys anyos ... (perg. nums 26Q5, 2608, 2607 y 2b08 de Jaime 11). 
(1) E l  Rey mio sennor guisa et se  apareia porque la  su flota sea 
en la ysla de Ebica postrimero dia de abrilet  yo guisome et apareiome 
porque yo sea con la flota en la dicha ysja a l  diclio plaso (Madrid, Diego 
Garcia al Rey de Aragón) 11 de febrero de 1309. 
(2) Al. . Rey darago .. Bn. de Solsona ... A la vostra altea 
senyor fa$ saber que pus vos partis de la  vista e ros cn Calatayud so 
estat yo a b  lo noble Rey de Castella entro a V I I l  dies ixens del mes de 
jenero. E sapiats senyor que alcuns nobles de Castella volien metre 
destorb en lo feit de larmada quel noble Rey de Castiella havia pro- 
mesa de fer. E jo veen la  bona volentat que1 noble Rey de Castella 
ha  ves vos E veen la fermetat de cor quen Diago Garcia ha de vos 
servir a gran honor de vos pres manera. E dix al noblc Rey e an 
Uiago Garcia e a s o n  conseyl que si ells no avien de la vostra gent 
alcuns homens pera caps de la rnada  quels serien defalits en lur 
armament mas si  de la vostra gent podien haver para cobrar la  lur 
armada quels seria gran honor. E el Rey de Caslella dixme que ja 
daquesta raho avia el tramesa carta a-vos per en (;on$albo capata e 
a la... vos feyta resposta a el1 en la qulil vos li envias a dir qiieus pl h' 
Ara  senyor pus quel feyt de vos c del Rey de Castiella es  tot i sabi la 
vostra alta senyoria ... que so en Valencia vengut ab la  del Rey de 
Castella per pagar CCXX liomens pochs mes o.menys que hauria me- 
nester la dita armada. 
( f )  fem vos saber que ara novelament auem aut cert ardit del Rey 
de Castela que en las corts que tenc hac a descobrir tot lo fet axi com 
era empres entre el1 e uos. E pus fo descubert e publicat no volent es- 
tar  a colp als moros a t ramesa  moltes parts de sa companya a fer mal 
al  Rey de   rana da tambe nos auem aut ardit de nostres offiicials de 
regne de Valencia quels nostres mercaders de Barcelona de Valen- 
cia son aturats a b  tot cp del lur a Almeria. (XVI k .  ap 1308. R. 325, 
f :  261) gran trasio tan feta castelans que. .. saben que tu a s  gerra  a b  
ells tan retengotss moros quieren anatzs a comprar en la lur terra for- 
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los niaestres de las ordenes corrian l a  frontera granadina por Andalu- 
cía y- los ginetes 1% caslellana por Murcia, el gobernador de  Almeria,. 
Arrendasi zarpaba de su puerto con rumbo al  Africa con tres galeras 
4 fin de  traer de ailá hombres y vituallas con que defender su ciudad 
contra loscatalane;;, los cuales andaban tamAi811 tan atrasados en sus 
armamentos marítimos que al saber el viaje del de Alnieria dieran or- 
den a l  vicealrrrirante Aimeiico de  Bellvebi de venir á Valeucid (pro-. 
bablemente desde Ibiza) y desde aqui marchar con cuatro galeras en 
persecución de  las de  Granada (2) cuando Bstas seguramente habrian 
y a  cumplido su misión. El 2 de  niayo zarparon de Barcelona las gale. 
ras  4 cuya vigilancia se encomendó la  guarda del Estrecho, yendo con 
ellas tres castellanas y quedando en aquel puerto dos i:!As, que a l  
mando de  Diego Garcia. dcbian acompañar en su viaje a l  rey de Ara- 
gón (3). Las instrucoiories que se dieron al almirante de  esa escuadra 
se reducian á ordenarlesel bloqueo del Estrecho, cuyos límites so se- 
iialan en Africa de  Ceuta a l  cabo Espartel (cabo del Portillo =des por- 
t e lb )  y enEcropa de Gibraltar a l  cabo Tareaghera (cabo d e  Srafal- 
gar);  y á evi tarque acordándose de  su oficio dc corsarios buscaran su 
provecho e n  el saqueo de  algún lugar costero 6 en cazar á otras naves, 
dejando el servicio del rey (4). 
m e n t e  que y avia bien M. D. asembles; encara que el maestre de  Ca- 
la t rava e l  larrayes (de Andarax) que es en Castella tan correguda l a  
terra  e an trata gran cavalcada. - El Sitio de Alrneria en 1309, phg.. 93). 
(1) An Ferrer  des Cortey de mi Joan Peres de Vasques (i) €as vos 
saber que dilluins XVII dias de Mars corregneren 1os.genets a Lorca 
e vengueren tro A les portes X L  genets e no sen descobrireu mes e no 
trobaren on que fessen mal ... les noves que1 bisbe a aduytes de corts 
son arl.Jestes que el Rey ha publicada l a  guerra .  E t  a partit tots los 
rics hoinens e tota s a  cavalleria en la frontera de la Andalucia e mana 
als maestres que en continent feesen guerra.  
(2) Senyor vuy quc es divendres lendema de  l a  festa de asensio 
vench a Valencia 1 barquerper  nom en R. Roig e venia de Macagriini 
e cornpta me quen a r r a n d a ~ i  ab  111 galees era  anat a One e a Huara 
per levar companya. E yo encontinent partim de Valencia en la galea 
den Romeu de Marimone fiu manament a n  Eymerich de Belvehi que 
vengues en continent ab  tot lestol e an Bn. de  Libia quels fees recu- 
llir e es axi ordenat que trametie 1111 galees la on man dit que es 
Narrandapi e yo ab  tot lestol rnenvaja a Almeria e aqui que1 esper ... 
Dada en Valencia 1X dies anats del mes de maig. 
(3) Otrosi Rey uos fazemos saber que las galeas que deuen y r  a l  
passo parten de  Barcelona por cierto hoy viernes se'gurido dia de 
mayo entre,las quales ya tres de las vuestras e Don Diego Garcia yra  
con ias dos con nos quando nos yremos ... (R. 238, f .  51). 
(4) Ordanam volem e manam expresainent que les galees que van 
primeras a l  estret de Gibaltar facan segons ques segueix. Primera- 
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Esta lenta o-anización de las fuerzas navales corrió parejas con 
las vacilaciones en cuanto a l  operar del ejercito dc tierra. Jaime 11 no 
vaciló nunca en sitiar Alriieria pero su primer propósito fué  llegar has- 
t a  ella por tierra atravesando todo el reino de  Granada; decidi6 luego 
i r  por mar y aunque esta via era más segura y más ritpidn, pues atra- 
vesar un  país enemigo y de tanta aspereza.hubiera sido muy  dificil, y 
el m a r , p o r  carecer el eiiemigo de  marina, s61o presentaba los riesgos 
naturalesde aquel elemento, el cambio de itinerario motiv6 una dila- 
ción y fue  además perjudicial estratBgicamente por que una invasibn 
por aquel lado habria distraido las fuerzas granadinas y amenazado 
l a  propia capital; mientras las tropas castellanas sitiabsn Algeciras. 
Preparó pues Don Jaiine una escuadra de  doscientas velas, no todas 
de barcos de combate, g con ella se hizo á l a  mar desde cabo de  Aljub, 
desembarcando felizmente e n  Almeris 5 mediados de  agosto y con El 
u n  ejercito d e  mil caballosy cuatro mil infantes, de  estos l a m i t a d  ba: 
llesteros y l a  otra mitad escudados (1). 
No se mostró E'ernando I V  m i s  decidido: el acuerdo de  Alealá obli- 
gAbalc a l  cerco de  Algeciras (2) pero a l  ticmpo de dar principio 5 l a  
ment estien continuameut en les mars de lestret es assaber de Cepta 
entro a l  cap des portell c de  mnnt Gibeller entro a l  cap de  Tarfagera 
e que alli sia lur entencio de diligentment guardar que g rn t  ni viandes 
no pusquen passar de la una par1 a laltra. It. que per neguna manera 
no comentan nis metan a fer tarraqania. It. que no combaten forqa 
ieguna.  It. que nos metan en encalc de  vexell ni de  vexells per que 
saguessen a partir ne lunyar del pas ques e s  conianat de  guardar. 
It. ques guarden be de fer nial en terra  iii e n m a r  a negunes coacs que 
sicn del Rey aborrabe. It. quels lenys sotils trameten en guarda* deca 
et  dela on a els sera vist a profit de le's guardes mas que les galeas 
grossas estian cnsemps tota ora que nos partescan. It. que deyen 
cuytar lur viatge com mes poran e que per res que trobss?.cn en la via 
nos deuiassen ne laguiasen lur viatge. (27 abril. R. 335, f .  ?F5). 
(1) no vidiamos que1 fecho pudiesse venir a acabamiento a y r  por 
tierra ante  era muy imposible cosa .. e asi por mejor e por que1 fecho 
s e  ciimpla mas a servicio de Dios e honra e pro nuestro avemos ago- 
r a  acordado e provisto que vayamos por mar  Con mil cavallos arma. 
dos sin otras bestias e cada.cavallo armado que aya 1111 homnes de pie 
11 ballesteros e 11 escudados para  aquel lugar que sabedesque avia- 
mos ordenado de conquerir primeramente (10 abril 1309, R 238, f .  62). 
(2) GuillCn Palacin parece scgiiro quc £u6 .4 Castilla para inducir al de 
Castilla 4 que cercase Blgeciras=nos fisiestes s a b e r  (habla Jaime 11) en 
como Guillen Palacin faulo con v o s  de  los fechos que puestos fueron 
entre uos e nos sobre los cerramicntos de  Algezira e de  A1rneria.e 
como uos uiendo e recordando los fechos como puestos e acordados 
fueron erades e sodes d e  entendimiento de complir aquellcs (R 238, 
f .  104) En I de junio escribia á D." Constanza que aconsejase al Rey %que 
campaiia no se mostró muy Propicio á cumplir aquel acuerdo; en las ,~ 
cortes de  Madrid se habia hecho oposición al tratado precisamente por 
tratarse de un sitio y no de una entrada poderosa, que tal vez se hu- 
biera hecho sin la oposición del Papado 3. esa clase de guerra no com- 
prendida fuera de Espaiia. Ni cl Ppdrc Santo ni el colegio de cardena- 
les ni los príncipes europeos vciau con buenos ojos que los espaiioles 
consumieraii sus fuerzas en algaradas más propias, según la opinión 
europea, de gentes ávidas de botín, que de guerreros ansiosos. de con- 
quistas, no viendo míis consecuencias de aquellas algaradas quc cl cn- 
riquecimiento de los invasores. Ignorantes dc las cosas dc España, no 
sabían que & todas las grandes conquistas habian precedido coirio pre. 
paración, asolamientos del pais conquistado, que ponian B los habitantes 
en el trance de emigrar 6 someterse y para ellos sólo la guerra formal 
de grandes batallas y asedios de ciudades y Fortalezas con grandes 
matanzas de musulmanes era la verdadera guerra y el modo de ex- 
pulsar de la peninsula á los mahomctauos. Y como Jaime 11 por su 
auucación, por su permanencia en Italia y sus relaciones con el ex- 
tranjero pensaba equivocadamente, pero á lo europeo, hizo cuanto 
pudo para convencer 6 Fernando IV de la necesidad de i r  á un asedio 
para lograr ventajas positivas ': acallar las murmuraciones extranja- 
ras (1). Oponiase Fernando IV alegando lo3 cuantiosos gastos que ese 
cerco ocasionaría y la imposibilidad de atenderlos si en Aviiión no se 
le concedian 103 diezmos y la cruzada (2) pero la concesión vino y 
Fernando IV debió i r  por fuerza á sitiar Algeciras, convencido de que 
no volveria vencedo- 
El proyecto concebido por Jaimc 11 salia .del terreno de la  diplo- 
macia y cntraba en el de las armas: una escuadra de Aragón estaba 
delante de Ceuta; Fernando IV delante de Algeciras y 61 en persona 
faga esta cerca de Algecira e seet cierta que el1 e nos fasiendo las di-, 
chas Vercas todo el fecho con la ayuda de Dios verna a buen cabo e 
buena fin e lo a l  seria periglo e grant dizienda non buena a el1 e a nos 
del padre santo apostoligo e de los principes e de las otras Eentes del 
mundo (R. 238, f:'108). 
(1) A,.. donna ~ a r &  Reyna dc Castella ... sen dupdo aquest es su 
bien e su hondra (del Rey de Castilla) que el cerque algun lugar e se- 
nyaladamcntc Algezira que estos fecho3 por aturar se  a n  de ganar e 
si assi no se  fazia ternian el Papa e los cardenales que la entencion del 
Rey de Castiella no es tan buena ne tan firme como es . fiziestes nos 
saber que uos fincades en la tierra por dar recado a ella e por tener 
justicia ... (20 de mayo 1309, E. 238, f .  96)., 
(2) A lo que nos enuiastes a dezir que uos no podriades fazer la cer- 
ca de Algazira ni durar en clla si  elsanto padre apostoligo no otorgaua 
a vos la  cruzada e los diczmos que le enuiamos a pedir (2 junio 1309, 
R. 23', f 104). 
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delante dc Almeria; Europa entera contemplaba A los dos reyes cris- 
tianos más poderosos dc Espaiia empeiiados en echar do su pais á los 
enemigos de la f e  dc  Jesucristo y Jaime 11 estaba convencido de ser 
objeto de aquellas miradas. 
El primer fracaso fue la primera operación llevada A cabo, que fue 
la  de Ceuta. 
El vizconde d e  Castellnon nombrado inesperadamente y á toda pri- 
sa embajador en Fez marchó á Valcncia y se detuvo alli una semana 
por no estar las galeras  abastecida.^; el 8 de mayo de 1309, día de la 
Ascensión, partió parx hfarruccos enviando por delante & l a  Alcudia en 
un  lefio á Guerao Catrilla y al A'gustin, enviado de Bernardo S ~ g u i ,  
para que con Este salicran á recibirlo 5 TAnger, esperando adelantar 
de este modo su comisión en 15 días (1); el vizconde cuyas instruccio- 
nes contenian frases del Empcrador sumamente desprcoiativas para el 
Rey dc Granada, las cuales convenía recordar ahora por los rumores 
de próximos acuerdos, permaneció en Fez hasta mediados d e  julio y 
en ese tiempo ajustó un tratado en virtud del cual se concedía al Rey 
de Aragón el impuesto del tercio que pesaba sobre los mercaderes ara-  
goneses residentes en el imperio ó que fueran temporalmente á 81; sc 
abrían todos los puertos marrocluies al  comercio catalhn y á las galc- 
rascatalanas para tomar refrescamientos; se daban á Jaime 11 mil 
azafes de trigo y dos mil de cebada y se le prometían todos los bienes 
muebles de Ceuta cuando la tomasen sus sitiadores (2). El vizconde divi- 
dió Marruecos en tros almojnrifazgos para la  percepción del impuesto, 
uno que denominó interior, otro de Ceuta y otro la parte comprendi- 
da entre Ceuta y el Muluya y hecho todo esto partió de Fez para Ceu- 
ta,  sitiada y a  por barcos aragoneses y iastropas benemerincs de Ta- 
xi6n ben Yacub el Utasi. Mandaba dentro de la  plaza Omar benRoho 
ben Abdelhac de la familia imperial marroquí, pero al servicio de Gra- 
  nada; era alcaide de la alcazaba Abu Zacaria Yahya ben Ualila y 
(1) Al ... Rey. darazo ... en Jasbert vescomte de Castelnou. Senyor 
dimecres a hora de vespres fom a Valencia e trobam aqui les guale - 
res que encara no havien levat gens de pan nin Bn. de Libia no avia 
ahut encara manainent que1 pan vengues en mar entro que les guale- 
res foren a Valencia mes crehem que vuy que es  dijous lo diade la 
assencio per tot dia sera tot endressat e encontinent senyor partir hic 
em... nostre enteniment es  que quan siam en les mars dalmeria que 
trametram en Guerau sa trila en Agusti ab un leny armat a lalcudia 
e que pugen a fes per parlar ab en Segui e quen Segui a b  els ensemps 
ischa a nos a Tanger el leny que torno a nos en lestret e fem nostre 
compte que ahreuiarem lo viatge ben de XV dias. 
(2) La credencinl O instrucciones de Don Jaspert las publicb CAFBIANY 
y reprodujeron BBNAVIDES Memorias de  D. Fernando IV,  XAS L A T I I I ~  
i raites, etc. 
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jefe de  la escuadra Ahulhasan ben Comcxa; l a  guarnición granadina 
compuesta dc  mil quinientos hombres, que teiiia que defender la pla- 
za contra los invasores y vigilar h los coptis, que odiaban la doriiina- 
ción d e  los andüluces 6 deseahan evitarse los malcs dc  uii asn1r.0, pro- 
curó deseinbaraaarse de este peligro interior enviando & Granada ciu. 
cuenta de los notoriamente desg~lectos á su causa, pero entonces cruza- 
ba y a  l a  cscnadra catalana por los mares niarroqiiies y prefiriendo 
ponerse en manos de Shurra.be 8 caer eri las de cristianos, la galera 
en vez de arribar A Málaga ú otro puerro musulin61i de España, arribó 
5 TSriger; l a  situación de  la plaza iba siendo desesperada y Taxefin y 
Castellnoii acordaron dar  el asalto el luucs 21 dc julio; tras un breve 
combate capitularon los de la ciudad y los andaluces se acogieron en 
l a  alcazaba con propósitos a l  parecer de resistir pero a~ucl 'n i ismo dia 
se rindieron sin condiciones; recla~nó Cnstellnou el cuuipliniiento de  la 
clSusuia que le daba los bienes muebles de  la ciudad y niostró docu- 
mentos pero s i  bien Taxefin no negó el derecho, negóse á concederlo 
sino rccibia~orden expresa del Sultdn; Csstellnou envió inmediatamen- 
tc á Fez Romeu de  hIarim6n y Pedro de CornellA 8 enigii aquella or- 
den m8s volvieron sin conseguirla y Ceuta no sufrió el saqueo A que 
l a  habiau condenado (1). Para  no demostrar tan visiblemente su des. 
(1) Sennor yo e n  Jaspert vescomte de Castellnou me coman en 
vostra gracia, laltre dia com e r a  e n  Fe$ vos tramis senyor una letra 
per Rn. Cerda en queus fin saber largament tot $0 que yo hauia endre. 
cat  sobrels affers de la missatgeria per vos a mi comanada. E a r a  se- 
nyor vos fas saber que depuys que la dita letra fo feta parti de Fec  c 
venguimen a Tanger on fuy disapte de juliol. E he ja ordonats' 
vostres moxerit en tota la terra de1 rey Aburrabe per dciiianar e r e e - ~  
bre lo vostre dret. (Dice que ha dividido Ywrriiecos en tres; partes unein  
terior: otra del hluliiya li Ceuta g otra de Cauta) ( q u ~  los mercaderes llevnii . 
&mal lo del impyesto). Com fuy a Tanger liagui cert ardit que a Cepta 
ha gran discordia e bando entre aquels quey son quels uus tenen la 
part  del Rey Aborrabe t l s  allres del Rey de Granada c la host del. Rey 
Aborrabe hic es i a  venguda e aquel1 quey es maiorlii pcr IoRey  de 
Granada es se al@ en la una partida de la ci~it;it e ha  hom esperan.. 
cn retre.  Empero l a r r a y ~  qui es en Cepta per lo Rey de Granada 
a r a  novellanient hauia fets pendre tots aquells de la ciutat que li eren 
semblants que tenguessen l a  p a r t  contra1 Rey de  Granada e li fosen.: 
sospitosos qui eren tro a L e aquests enviaua en 1 galea e un leny a? 
mat  en Espanga al Rey de Granada quels o qucnfees  $0 quen 
volgues ab gran haucr que sen portaven. E com foren exits de Cepta 
per reguart  de la vostra armada acordaren s e  e tornaren s e n a  la 
part del rey Aborrabe e fecren la via de Tanger dient que mes sr. 
amauen metre en pode,- de vostres gents de larmada que si aquels me- 
tien en poder del rey de Granada e preseren tols aquells quey eren 
mayorals p e r l a  part  del Rey de Granada e son se mesos en Tanger e 
lealtad y no aparecer tan B. las claras hombres sin f e  se avino B entre- 
g a r  el trigo, Iacebada y el dinero procedcnte del inipues1,o del tercio, 
del cual se ha bian recaudado y a  rnBs de  dos mil doblas; y corno estas 
y el grano eraii muy neceearios, Castellnou envió recogerlos BGui- 
llen Palacin. el cual regresó e n  sopticmbre d e  aquel mismo aiio con 
una carta de Aburrabe en l a  que lejos de  justificar su conducta, se 
mostraba quejoso del proceder de Castellnou y anunciaba con gran 
desenvoltura haber ceiiado las causas de  aquella guerra porque entrc 
él y el de  Granada reinaba l a  paz. Este final era csperndo e n  l a  corte 
de  Aragón; los rumores de  un  arreglo entre los príncipes. musulmanes 
de  Espaiia y Africa venian corriendo desde la revolución que destront 
S. Mohamed y ensalzó al trono á Nasar; Dazlor y ~ e s l c d o  escribieron 
han linrat aquests preses del Rey Aborrabe. Ei fet de  Cepta 
senyor es en tal estament que e s  mester que tenga. hom be a prop per 
raho del moble e per aqo senyor noe aturar ab  la vostra armada e t  
sper que tost ne veura hom $0 que sen deu fer. Enipero synyor noye 
pens que $0 que atorgas uos e s  del moble de Cepta puscha complida- 
mente pus sia loc en Espanya ne els mellors 11 com Cepta mas 
tota hora ne traura hom bon plet e yo faria hi gran fretura e n  aquel1 
cas poria esser gran minua de vostre dret. E axi senyor per aqo 
e per les altres coses queus h e  ja fetes saber  vull aturar.  L a  vosira a r -  
mada haura cuinpiits los 1111 meses que deu servir per tot lo mes da- 
gost que v e  e alguns van parlant de la tornada (aqui habla de un leño 
quc cnpturb Aymerico dc Bellvehi y que Castellnou hizo devolver). L O  
Rey de Castella ex1 ab  graos gents de xibilia diniarts prop passat Per 
venir sobre Algesira e esperani quey sera daquesta setmana. Encara 
senyor vos fas saber que vny que es dillums XXI dia anats del present 
mes de  julio1 la host del Rey Aborrabe que era vecguda a Cepta per 
terra  e la vostra armada per mar comhatern la ciutat de Cepta e hacia 
hi tro a M. D. andalucos e ab  consentiment daquells de la ciutat ha-  
guemlapresa ans de hora de tercia levat lalcacer on se alqaren los 
andalucos e apres ans  de reteren lalcacer al Rey Aborrabe los an- 
daluqos e meseren a s a  merqe. Empero senyor la merce de Deu noy 
hauem perdut nuyll hom de la vostra armada nafrats; alcuns h0- 
mens de la vostri  armada la han e cridaren paga e torna. E yo  
veen lo gran dan que sen poria venir e encara la gran iniquitat e 
follia daquests ben fets penjar 111 lie parlat ab  Texifi qui es cap 
de  l a  host del Rey Aborrabe e demane li per vos tot lo moble de  Cep- 
ta  caries. E el1 respos me que ver  e r a  axi com jou dehia e que no 
lin calia mostrar cartes que ben era  ce'rt e quem pregava molt 
greu que no se podia be plevir menys de manament de son senyor que 
jo  que lin trameses missarges perque senyor t r ameta l  Rey Aborrabe 
per aco en Romeu de \,fariman et  en Pere  de Cornella e esperar los he 
a b  larmada tro sien tornats ... Scripta en mar  deuant Cepta dimecres 
XXIII dies e per qo cor no auia lo ineu segeii fin segellar esta le. 
t r a  ah lo sagell den P. de  Cornella. 
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desde Cartagena que los conspiradores habian acordado que el nuevo 
Rey = a b  sogua a l  coy1 ques meta en poder del Roy de Marrochs e que 
li clain merccn; la esperanzn de los granadinos estaba en nlarruecos 
porque las guerras de Arrica habían agotado los liombres y los re- 
cursos y se consideraban vencidos si los benirneriiies les negaban su 
auxilio y los cristianos talaban el territorio; á su vez en Marruecos la 
opiiiión pública andaba muy excitada por cl aiiunoio de l a  cruzada y 
el temor de que fuese aniquilado el único i'eiuo innsulmdn aqui exis- 
teiitc y bs jeques y consejeros del snlián se inclinaban á un arreglo 
en cuanto volviese Ceuts á la soberanía inarroqui. Enviaron piics los 
granadinos enlbajadores á Mi~rruecoe y los mhrroquies los recibieron; 
rendida y a  Ceuta no eristian y a  motivos reales de  quejr y el interés 
del imperio tanto como e l  de  l a  religión llevaron a1 Sultán á conceder 
su amistad a l  rey Nnsar, con Cuya heriiiani casó, recibiendo como en 
doto Ronda y Algecirns. 
Coristituia esto un  grave contratiempo para la empresa. en que se 
habian metido Jaime 11 y Fernando I V ;  y a  no podían contar con el 
apoyo del inarroqui ó al menos con su neutralidad y a l  contrario la co- 
rriente de  hoiribres, que coiitra l a  voluntad imperial se habia estableci- 
do entre Africa y Esparia, era seguro que aumciitaria en caudal dada 
la nueva situación; cn abril según Dazlar y Desledo 'habian pasado 
quinientos hombres de  á caballo ysegún  Castellriou teminn las gentes 
que estallase la guerra entre Aragón y Marruecos (1) ;  realmente por 
la deslealtad del Sultán y negligencia de  los reyes de  Espaila e les ta-  
do de cosas existentes en abril linhia canibiado: dc eiiemigo de Nasar 
habia pasado Aburrabe á ser si l  amigo y casi su  aliado y los reyes 
cristianos de  aliados dc Aburrabe se habian convertido en sus encmi- 
- gos y el d e  Castilla le sit,iaba una de sus plazas de  España. Nasar y a  
no veía venir sobre su reino las fuerzas musnlinaiias dc klarrueeos y 
las cristianas de Castilla y AragOn y por la cesión de  Algcciras se ha- 
bía librado de  defender csta plaza y puesto al Sult&u en l a  obligación 
de  defenderla. quedaiido de  oste modo desembarazado para 5610 ateii- 
der 5 la defensa de Alineria. 
EIc aqui l a  citada carta de  ilburrabc, seguida de  ' su  traducción 
contemporánea, que aunque 1x0 siguc palabra por palabra el texto 
itrabe, interpreta exactamente su sentido. 
Texto árabe. 
y! + b ~ s . '  .o+ + CY ..; e,'! m,?' b*ll p- 
o? j-3 +' &l ,+o? "*. $' C A L '  fl\ y! 
'1) El Silio de Almerca, p5gs. 101 y 102. 
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Traslat de la repuesta por e l  Rey A6 .. be feyta a l  senyor Rey 
sobre l a  mandaderia que iué enviado Guillem Palazy a ldi to  Rey de 
Marruechos. (Este Guillem Polacin es el uicnsajero do1 vizcoride de Crts- 
telnou A que aliide el SultSn) 
. . 
En nom de deu e de.Maliornet nuestro senyor e nuestro profeta del 
servo dc dios Colaiman emir arnuslerniii fiyo del emir abohamer fiyo 
del emir amuslemin Abenjacob fiyo del emir amuslemin ab ... ahe 
naldefacli que dios le de ayuda e poder al muy noble e oi?drado e ami 
go especial don Jayme Rey daragon e de  muchas villas de tierra de  los 
cristianos que dios le ayude a l  bicn. E sobre esto gradecemos a dios 
e a nuestro senyor Mahomet nuestro profeta e rogamos les quenos  de 
ayuda e poder e escrivimos vosesta carta de nuestra ciudat de fes. la 
novticon todo bien e con toda sanidad que dios nus ha dada. E yo fago 
vos saber quenos vino en Jazhert vuestro rnissatgero e dixonos de  l a  
amiganca e 'di! ia amistad e delb-on amor que queriades liaver con . . 
nosca e .  esto '\,os gradeceinos nos mucho assi como tan hon Rey e tan 
onrrado que vos,sodes E posirnos iiuestras posturas con el missatgero . 
de  sobredito. Cuydando que aquellas galeas que vino en ellas de 
eueslra pa r tque  eran a nuestro servicio que no Caria sino lo que nos 
le mandasemos fazer en nuestro servicio assi como le nos havia el dito 
que-no nos salria: de mandamiento. E pus otorgarnosle quanto -el 
demandido de la de  los mercaderes de vicstra tierra e del for- 
ment e de  la civada que nos deniandide. E e s t o  fezimos por fazer 
al vuestranoblesa pus el1 en lugar de servir a nos comenqo a servir e l  
Rey de Castiellae cerc6 con el1 Alg-ezira siendo algezira de nuestro 
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bisauelo e s a  fossa del nuestro bisauelo es hi que hi murio e ebvi im le 
. nuestra carta que se fos en las galeas per a vos e no precio nuestras 
cartas ne. nuestro mandamiento en ninguna cosa. Otrosi avia entre 
nos e e l  Rey de Granada resierta assi como acaessen siempre entre 
moros e moros e xpianos con xpianos e vinieron a nos los homens 
buenos de  nuestra ley e los morabits e meteron entrenos pac porque 
son de  nuestra ley assi como s i  vos contesies contra vuestros xpianos 
alguna refierta e viniense homens buenos freyres o predicadores e que 
mesen entre vosotros pac e aytal cosa no nos cayria a nos en pesar. 
Otrosi gizbert el sobredito envio nos su missatgero a firmar los t e r -  
cios de las sacas de  los mercaderes de  las vuestras villas e a demandar 
lo fofment e lordio que nos vos aviemos mandado de dar e fazemos 
nos mucho maravellados porque el1 tal cosa demandava pus que no 
fizo nuestro'servicio ni aquello que, mandamos. E pus que esto es ja 
fecho de  la Qaz de  Granada que es certa cosa vuestra aminganqa non 
se perdra ne vuestro amor non se . . .  mas la a m i g a n ~ a  e la amisdat 
. assi como s e  e r a  de primero e los mercaderes de ... vinieren a La 
nuestra guardados e onrrados e Id costumbre que siernpre.tuvieren ... 
feyta dillums segon dia ... (91 de septiembre de 1309 que fue domingo). 
Es desenfado anunciar l a  paz con Granada tan naturalmente des: 
pues d e  tantas promes:ts y tanto mal hablar del amigo de hoy, mucho 
más habicndo conseguido sus propósitos gracias a l  aiixilio de  aquellos 
á quienes coiisideraba capaces de un igual abandono de  sus proiiresas, 
aüadieudo á l a  burla la injuria; no menor desenfado es quejarse de que 
Castellnou pasara desde Ceuta 6, sitiar' Algeciras y justificar la queja 
e n  que esta fue de su bisabuelo Abenjucef que alli murió y allí estaba 
enterrado, como si desde entonces las cosas no hubieran variado y n o  
fuera cierto que Abenjacob, el hijo del difunto, cedióen 1294 aquclla 
plaza con Ronda, a l  padre del actual Rcy do Uranada, el cual por p o -  
litica y nominalmente, no de hecho, las había oedido a l  i ie to  de  Aben- 
jaoob. Era la carta en ese punto una sarta d e  verdades &medias,  que  
suelen ser casi siempre grandes mentiras. 
Esa carta, sin embargo, puso fin al 'negocio de  ~ e n t a ;  ni Jaime 11 
n i  ~ e r n a n d o  I V  olvidaron arlnella conducta desleal de Aburrabe; el d e  
Aragón tardó bastantes arios eii reanudar sus relaciones con los suce- 
sores de aquel Sultán; cl de  Ca.stilla pensó inmediatamente de  levan- 
tado el sitio dc  Algeoiras en hacerle guerra, pero todo quedó en prop6- 
sitos; pues aparte de  qiic ei negocio venia mal preparad0.y peor 
dispuesto, ellos contribuyeron a l  fracaso con su negligencia. no en: 
viando l;ts galeras a l  Estreclio en el tiempo prevenido á pesar de  creer 
que .el más del fecho esta en que sca guardado el paso* (1) y que atot 
lo feyt  va  que les galees sien a l  estretn (a).. . . 
(1) ~ . ' 2 3 6 , ' p .  78 y 85. . 
(2) Et Silio de Almerla en 1309, pág. 100. 
, 
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Y es que era tal la confianza, más de Jaime 11 que de Fernando IV, 
de salir airoso y vencedor que se atrevió,-entreotras masifcstaciones 
de confianza, A pensar en la organizaci6n eclesiastica dc Almería, 
dándola ya  comJ suya y á enviar con este motivo una embajada Ala 
corte pontificia (l), que accedió á sus pretensiones (2). 
Era un sitio en la Edad media tan peligroso para el sitiado corno 
para el sitiador: los medios de ataque eran siempre iguales 5 los de 
defensa y las fortific~cione~ por su masa ó por los accidentes del te- 
rreno que las sostenía desafiaban al más fuerte eaeinizo. S610 la faltl  
de viveres 6 una superioridad numerica estraordinaria eran motivos 
paraque una plaza se rindicra si sus defensores tenian el tesón y la . 
energía convenientes. Y es indudable qae despnhs de lo ocurrido Al- 
gcciras y Almeria se hallaban abastccidas y con una deci- 
dida a defenderse la todo trance y practica en la defensa. 
Por esta razón los sitios duraron tanto tiempo y el de Almeria tras- 
currió sin mas incidentes quo la batalla campal. librada ocho dias 
despues del desembarco y el asalto general dado la la plaza dcspues de 
la batalla; la situaci6n del Rey de Castilla eramlas espedita que la de 
su aliado: las comunica.ciones con su base de operacioncs eran seguras 
enelcampocastcllano, mientras que en el aragonhs, dependian del mar, 
mucho mas inciertas entonces que hoy; Jaime '11 colocado entre el mar 
y 'el enemigo no podía aventurar sus tropas sin fundadas esperanzas de 
Bxito; por csto su campo. quedó convertido en una verdadera plaza for- 
tificada con fosos, tapias y todos los elementos de combate en uso en- 
tonces; no se distrajo en algaras por los lugares prdsimos y mantuvo 
siempre la cohesión de sus tropas, sin exponerlas en asaltos de dudoso 
éxito á bajas muy dificiles de Ilcnar. 
En cambio de estos incoiivenientes hubo en cl de Arag6n mayor 
unidad de miras que en cl campo de Castilla: las envidiss entre los no. 
bles, si las hubo, no trascendieron á las operaciones militares, mien. 
tras que en Castilla esas envidias fueron el mayor auxiliar que los 
moros tuvieron. Todos los informes dados A Jaime11 por vasallos suyos 
residentes en la cerca de Aljeciras convieneri en afirmar el desbara- 
. . 
(1) quod (Papa) concedat domino Regi ut curn faciente divina gra: 
tia ac quisiverit civitatem Almarie et ibi erigi ecclesiam cathedralen 
fecerit ipsa eclesia et eius diocesis sint inmediate subiecte romane ec- 
clesie nec alteri cuiquam archiepiscopo metropolitano ve1 patriarche 
subsint sicut fuit factum de insula Maiorice qnam acquisivit dominus 
Rex Jacobus avus istius domini Regis. 
It quod possit ibi creare canonicos qui sibi eligant episcopum. 
Embajada de RamUn Gassó, canbnigo de Valencia. (15 k. nugusti 1309, 
R. 335, f .  264). 
(2) BBNAVID~S. Memorias de Don Fernando IV, Doc. CDLXX.. 
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jnste reinante en el campo castellano (1), las traiciones delos  nobles, . 
en cornnnicación constante con Irs sitiados, d los cuales facilitaban no- 
ticias, y el empeño de  todos en disuadir al  Rey de lo comenzado, sin 
mirar que en ello le iba la  honra (2), que era la  de Castilla. Sólo dos 
-- . 
(1) Al. . Rey darago ... Yo Pere Ribalta ... los feyts vostres ni del 
senyor Rey de,Castella ... por a mi e a tots aquels qui veure ho volen 
quels feyts van del host del senyor Rey de Castelia axi de la mar com 
de la terra tanmal quey auria obs tan gran milorament que por me fa  
que enguany senyor ne guarisquen de la  malaltia que an. 
(2) Al ... Key darago. Yo Neimerich de beylvey ... fas saber senyor 
a la  vostra altea que reebi vostres cartes e manament que vos senyor 
me  ftis e si a Deu plau jo fare la guarda en lastret ab les galees e ab 
los lenys de gisse que jo  y retre ben mon deute si a Deu plau. quant 
al  feit de la paga e del pa que vos mescrivis que mauriets enviat per 
tot lo mes de huytubri vos certifich senyor que yo no trop que bast lo 
bescuyt e la farina que a ra  menvias a pus de XX dies en huytubri per- 
que clam merce senyor a la vostra senyoria que vos al pus tost 
que vos pmets me enviets pa e paga. E membreus senyor que som en 
yvern e no pot hom navegar axi a volentat dom ne tan ivarqosament 
com faria hom siera destiu e fetzo senyor en tal guisa que les gents 
no magen ades chonexer (desconocer) que ben sabetz vos ab quines 
gents joe a fer que ancb senyor no sabi ques fo pene tensia ne cuyia 
sino ara .  quant a l  feyt palesament del rey de Castela vos fas saber 
questa en fort alestament axi que don Johan linfant e an Johan Manuel 
e don Diego e tots los altres richs homens e'prelats e privats son tots 
duna volentat e punyen tot dia com lo rey se  leu del siti delgisira e 
negun ardit nos pot fer en lost que non sapien los moros en la vila sal. 
vant Don Jolian Juyis qui per sert senyor a pres lo fey be en ajuda 
del Rey axi que tots los richs homens e prclats ne volen gran mal a l  
dit Don Johan mas el diu ques pecialment ho fa per lo menament que 
de vos senyor age  e diu que nul temps nos partira del seti dementre el 
Rey j ula e a asso senyor si vostra merce es  perdonats vos a mi com 
io vos enviu a dir tales paraules daquels qui vos amats ne an deute ab 
vos queper  nula res senyor jo nom estaria que nous fes saber la  veri- 
tat de tals fetz com aquetz que per sert axi es com jous en viu a dir del 
Rey de Castela sich pora aturar o no nou se  mas a mi no mes vigares 
que1 fet pnxa durar la una quels richs homens noy venen de volentat 
laltra que1 Rey nols pot quitar ni acorer de racio. de quanta gent se- 
nyor & en lost del Rey de Castela de chaval ne de peu ne-com son or- 
donats ne alginys com tiren ne quin requapte ja en Rodrigo Gil de 
vostra chasa voso contera tot largament. Atresi de les; 1111. galeas 
que1 almiral ichte senyor creu quen aure enviar que ab gran dolor no 
sie dona el rey de Castela lo pa e la paga perque la companya no 
me volsoferir per sertificarme senyor mils de tots los fetsparli  ab en 
Johan Juyis perque conec que noyga nulbom que pus lealment vaya 
en servesqua al Rey de Castela e dixme tota la veritat segons desus 
es  escrit ne jo  jan sabia. Comanme senyor en la vostra gracia e en la  
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. hombres cumplieron su deber; un) por interbs, Don Juan Núilez, en& 
mistado con el infante Don Juan y por esto, y no por deber, amigo 
del Rey; otro por patriotisuio y lealtad non  Alfonso Pkrez de Guziiián 
el Bueiio; sólo Al y los marinos de Aragóu lucharon contr;~ 106 moros: 
á 81 y A los marinos de Aragóu se debió la  conquista' de Gibraltar, 
única ventaja positiva obteiiidn en esta guerra, asi como s61o por la 
presencia de la escuadra de, Bellvehi, a l  dccir de sus coutempor&ncos 
digno sucesor de Roger de Lauria, (1) se dcbió que Fernando I V  cum- 
pliera su compromiso de cercar Algeciras. 
La conquista de  Gibraltar fue de iniciativa de Don Alfonso y de  
Don Jaspcrto de Castellnou; como .Algasira e otra vila que es y cerca 
que dizen Gibraltar son un puerto. los dos hablaron A Fernando 1V 
de su proyecto de cxplorar por aquel lado á. bordo de las galeras y 
aunque hallaron el lugar muy fuerte pidieron gento para i r  á comba- 
tirlo y se les di6 Don Juan K,'úñce; los tres, Guzmán y Núiiez por tierra 
y Castellnou por mar, lo atacaron con tanto denuedo' que sus defenso-. , 
res no se atrevieron & esperar otro ataque y prometieron someterse 
. sino eran socorridos en cierto plazo, que espiraba el viernes 12 de sep- 
tiembre (2); este día se rindió efectivamente y' y a  desde Gibraltar co- 
municó este hecho cl propio Guzmán al rey de Aragón (3), á quien 
vostra merce. E per sert senyor quen P. Ribalta vos serrex asi molt 
ebe e leyalment e quant el pot e cumplc molt en tals feis (eom) aquests 
perque senyor es mester que li fasals be e merce que homes qui a gran 
mester e en aco feretz senq-or iiierce e so que bon senyor deu fer. Es-  
crita en lo port. delgesira delffadrel lo primer dia de huytobri. E de 
quantes galeas senyor icha del.rey de Castela ne com aparelades lo 
dit en Rodrigo voso contara e si volets escriure a lohan Juyis si per 
hcu tenits sengor scrivits ne a mi. 
(1) Encaraus fds a saber quen Eymerich de Belvebi es tot aytal com 
los feyts senyor requeren de la ost de la  coseria de la mar  axi que .. 
si en Roger de loria fos ni viu no poria senyor mes ier als feytsque el 
fa ni pus saviament ni pusdiligent .. los moros senyor daborrabe sapa- 
relau grant gent de passar mas no poden per pahor de nos ja sia senyor 
que 1111 galees ha varades a Malecha ubertes per popa. 
(2) Al ... Rey de aragon ... Don Diego Lopes de Haro, senor de vis- 
caya Alfieres del Rey de Castiella e su maijordomo mayor. Sennor vi 
vuestra carta que me enbiastes ... Otrossi bien sabedes en que como 
esta aqui sobre Algasira e tienela cercada por mar e por tierra. E 
otrosi tiene aplasada a Gibraltal e an gela de entregar este viernes 
primero que viene .. Dada en el Real de sobre la  perca de Algasira JX 
dias de setiembre. 
(3) Al muy noble e mucho onrrado sennor don Jaymes por la Era. 
cia de Dios Rey de Aragon de Valencia e de  Corcega e de Serdenna 
e Conde de Barcelona e de la  Santa Eglesia de Roma sennalero e al-. 
mirante e capitan general. Y o Alfonso Peres de Gocman beso vuestras 
sicmpre le había unido un verdadero afecto, hasta en las epoca8 en 
que debia combatirlo. 
Y por un  destino providencial el iinico que dió motivos de  regocijo 
5 la buestc de  Algeciras, f u i  víctima de  l a  guerra; GuzmAn el Bueno, 
e l  Arzobispo de  Sevilla, Don Ferrán Pérez Ponce, el concejo de  Sevilla 
y otras gentes menudas entraron á correr la tierra de Granada, lle- 
gando hasta diez leguas de  l a  capital; atacados por un  ejbrcito grana 
dino murió a!li Don Alfonso y con 61 otros cuatro caballeros; la derrota 
de  los cristianos fué tan completa despues de  esto por el pánico que 
cundió en las fllas y la desbandada subsiguiente que mil hombres de  
á pie y treinta d e  B caballo siguieron la suerte de  su jefe (1). No fue de  
manos e ine encomiendo en vuestra gracia assi como a sennor a qui 
: he muy grant voluntad de servir. Sennor fago vos saber que el Rey 
don Ferrando que e s  aqui sobre Algesira e la tiene cercada. Et sennor 
sabet que si las vuestras galeras no  llegaran aqui el dia que llegaron 
que era  desfecha la venida de sobre Algasira. E t  la uro que el Rey so- 
po que eran y las galeas movio para alla et cercola. Et sennor Algasi- 
r a  e otra vila que es y cerca que dizen Gibraltar son un puerto. E don 
Guisbert vuestro vassallo e yo  fablamoscon e lRey  que la fuessemos a 
ver  que lugar era .  E don Guisbert e yo fuemos en las vuestras galeras 
a veer el lugar qual cra Et fallamos que era  lunar  muy fuerte. Pero 
que fablamos con el Rey que enviasse J. las vuestras galeras con dun 
Guisbert e gente de la suya ,ct que lo combateriamos E t  sennor e l  
Rey envio aqui don Johan Nuues e a mi e otrosi don Guisbert con las  
vuestras galeas vino y Et sennor de  guiza fue combatido u n a v e s  que 
no osaron y despues atender otro combatimiento en guisa que loado 
sea Dios que con e l  csfuerqo e la ayuda que don Guisbert con la gente 
de las vuestras galeas y fisieron que el lugar que se dio al Rey e es 
uno de  los fuertes lugares del mundo segunt don Guisbert vos dira. 
Otrosi sennor 70s fago saber que vio el Re). las vuestras cartas en raqon. 
deba buena andanqa que vos Dios dio contra e l  poder del Rey de Gra-  
niida que venciestes E t  sennor al Rey e a quantos aca son con el plo- 
g o  mucho ende ca  sennor la ruest ra  buena andanva es del Rey e nues- 
t r a  e la audanqa buena del Rey es vuestra. E t  sennor pido vos yo mer- 
ced que en toda cosa que vos cuinpla el mio servicio que me lo envie- 
des mandar e seet cierto que vos servire y muy de buena mente. E t  
seunor de las nuevas daca non vos enbio desir porque don Guisbert vos 
las  contara todas. Fecha en Gibraltar XII dias de setiembre. 
(2) Sennor sabet que las nuevas que aca  acaescieron depues que 
las otras vos envie desir que son estas: Don Alfonso Peres de  Gnsman 
e el a r~ob ispo  de Sevilla e don Ferrant  Peres  Ponve e omnes buenos 
de Sevilla e otras gentes entraron cor re r  a tierra de  moros en guisa 
que legaron fiista dies leguas de Granada e gentes del Rey de Grana- 
d a  embarataronse con ellos e mataron y a don Alfonso Peres  e quatro 
cavalleros con el e d e  la otra gente como yvan e n  algara comenqaron 
a derramar a cada part e mataron fasta treynta de cavallo e mille pm-. 
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lamentar la pérdida del Bueno, por ~e rde r se  solamente un caballero 
modelo de lealtad y de heroismo, en un tiempo de deslealtad y cobar- 
día sino porque al desaparecer 61 de la comitiva regia, el infante Don 
Juan desertó de la hueste y al abandonar su religión y su rey, oblig6 
á bstr á levantar el campo de Algeciras y al de Arag6n el de ~ l m e r i a ,  
inutilizando todos los esfuerzos realizados y deshonrando ante Europa 
el nombre de Espaiia, personificada' en sus dos más grandes moiiar- 
quías. Y claro es que la deserctión del infante y la de Don Juan Manuel 
por motivos muy fútiles no podía debilitar tanto el ejkrcito sitiador de 
Algeciras que fuera forzoso retirarse: todavía se mantuvieron bastante 
tiempo ante los muros de la ciudad cercada y 9. pesar de los apuros 
pecuniarios se hallaron recursos para pagar las chnsiiias de las :ale- 
ras; todavía la  marina pudo sin desatender el bloqueo de Algeciras 
vigilar Ceuta para que de allí no vinieran socorros á los sitiados y el 
ejercito impedir las salidas de los de dentro; con más tes6n se hubiera . 
adelantado en algunos aiios la toma de Algeciras; pero la expedicibn 
se había hecho contra la voluntad de los grandes de Castilla y ostando 
allí forzados se lamentaban de los trabajos y publicaban su impotencia 
para alcanzar el triunfo y tanto hicieron que al fin lograron, su pro- 
p6sito. 
Fue forzoso firmar la paz y las negociaciones empezaron en Alme- 
n a  por ser más urgente dadas las condiciones en que sc hallaba aquel 
ejbrcito, despejar su situacibn. Pactbse por de pronto nn armisticio 
entre Don Uzmen, jefe de las fuerzas granadinas, situadas fuera de 
Almeria y el Rey de Arag6n, los cuales se comprometieron á no hosti- 
lizarse con las tropas regiilarcs y dejaron en libertad dc hacer algaras 
á los almogávares, quienes se distrajeron de los ocios d e  I R  paz corrien- 
do Nijar y Berja (1). Pedro Boyl represeut6 despues al Rey de Arag6n 
nes a pie ... el Rey tiene cercada Algasira por mar e por tierra.. Dada 
en el Real de sobre la cerca de Algasira XXII dias de setiembre. (Se- 
,@n Argote deMolins, que dice copia una nota puesta por Don Alonao 
hijo del Buenoen las espaldas de un privilegio, murii, el viernes 19). 
(1) Al Ric homne e honrado leal e veriadero don Pero de Monta- 
gut mantengalo Dios en su honra. La carta de vuestro amigo hamo 
lbenabdullcac saludes assi com a homne que querria que1 diessc Dios 
mucha buena ventura. De nuestro lugar de Marchena guardela Dios. 
Fago vos a saber que nos plego la vuestra carta en xpianesco e no 
oviemos quc bien nos la supiesse leyr por esto que no pudiemos ente? 
der lo que en ella vinia facet en guisa que la enviedes escripta en ara- 
bigo. que vuestro judio tenedes que la sabe escribir en arabigo. E fa- 
go vos a saber que yxio gran poder de peonada de xpianos de vuestra 
uest e corrieron a Berja e era gran poder. E yo sobresto envie compa- 
nya de cavalleros a los lugares aquellos e encontraronse los unos con 
los otros e alcancaron algunos de los cativos e del ganado e de las va- 
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. . y avistado con el marroquí Abulolá en la  rambla de Almería y puesto 
de  acuerdo con el en lo sustancial marchó á Granada á que Nasar con- 
f i r m a s ~  lo acordado. Mo~trósc el granadino muy satisfecho de la paz 
- 
-- 
cas. E los mas de los cativos que los metieron por mar en los lenyos e 
tolliemos les partida de bestiar de lo que fallamos  escampad^ por el  
mont e el romanent metieron por mar en los lenyos e tomamos algu- 
nos de 1.0s cristianos e preguntamos les e dexieron nos que su salida era 
sin voluntat del rey darago. E con todo esto vos sabedes que do salen 
.V: mil peones e tres lenyos que no pueden exir sin mandamiento; e fa- 
go  vos saber que los cativos metieron 5. la  mar a la uest e los a h o g a -  
vares en laqualfue la faula no saben nenguno de 110s ca este poder que 
corrieron la villa e lalcaria que es  cosa que no se puede estender ante 
vosotros. E ya corrieron tierra de Nixar e otros lugares E nuestro se- 
nyor e i  Rey que Dios mantenga nos escrivio e nos fizo mandamiento 
que no moviessemos por rapon de la faula denuestro tio huzmen con 
e1 Rey. e por raqon del vuestro mesagero el qual faulo y en Granada 
guarde la Dios e nos escribio nuestro sennor e nos fipo saber de la 
carta la qual vos embiamos que fue de vuestro inesagero que1 tornas- 
sernos respuesta de raqon de la faula del vuestro mesagero con el. El 
'vuestro mesagero que agora es tornado a la ciudat de Granada. E feyt 
lo saber a l  muy noble Rey daragon que sabido es  que en el no ha sino 
fe e verdat e tornat nos respuesta en arabigo e desto faremos lo saber 
a nuestro sennor el Rey de tot esto. Dios vos mantenga e ros do,salut. 
Scripla a X dies delmes desta luna. (Xabsn del año de la hbgira 709) 19 
de enero de 1310. 
Al ricb bomrie e honrado. 
Al  muy noble alto e muy honrado leal e verdadero mantenga lo 
Dios en su honrra don Hamo Ibenabdulkac de vuestro amigo Pere de 
Montagut muchas saludes como a aquel a qui yo serviria muy de h e -  
na mente. Fago vos saber que recebi vuestra carta e entendi quanto 
en ella se dizia E a lo que inenviastes a decir que vos plego la mi car- 
t a  en xpianesco e no oviestes qui bien la sopiesseleyr e que no podies- 
tes entender lo que en ella vinia e que la enviasse en arabigo escripta 
por el judio vos fago assaber que no lo puedo faser por la razon que 
os diran vuestros mandaderos. A lo que menviastes decir que salieron 
gran peonada de la buest e que corrieron a Berja .e que levaron cati- 
vos e ganado dende +os respondo assi como vos respondi en la  otra 
carta en rapon del ganado que fue preso en Taviernas que vos sabedes 
bien en como yo faule con vos en rapon del dicho ganado que fue to- 
mado en Taviernas e como fue reconocido por vos e por mi que segun 
las pusturas que fueron entre mi senyor el  Rey darago e lonrado don 
Huzmen vuestro tio el ganado no se habia porque tornar. E tampoco 
aquesti que agora an tomado ca bien sabedes que segun las posturas 
los almogavares pueden correr e vos catar vuestros lugares e delen- 
der E assi vos lo ' yo quando me vi con vos. E segunt que yo e en-. 
tendido bien defendieron vuestros cavalleros que enviastes alla vues- 
tros lugares Et  don Hamo cierto seet vos e seguro en vuestro coraqon 
concertada y poniendo su mano en la mano dr l  cristiano y las d o s  su.. 
yss  sobre su cabeza promcti6 cu~iiplir 'cuanto por 81 habia prometido 
el moro Abulolá; Pedro. Boyl partió aqucl misino dia de  Granada )' fue 
A pernoctar á Gavia en medio de un terriporal de lluvia, nieve y vien- 
to, que Ic hicieron calificar de  vil =ec molt Eorta. aquella tierra; en 
Gavia se le juntaron Don Moari de  Castant y Don iiialiomad,aluazir 
mayor, los cuales se lamentaron dc la correría de  los almogAvares en 
Nijar y exigieron á Blyl  que escribiera al rey I l a ~ á n d o l e  sobre ello ln 
ateiició'n (1). De Gavia continuó su viaje hasta MAlaga y aqui, no pu- 
que las posturas que mi senyor el Rey puso con irtiestro tio don 1-Iuz- 
men que las ha  muy biencatadas e que las cata e las catara cabo ade- 
lante que ninguna cosa noy miiiguara. A lo que me fiziestes saber de  
l a  respuesta que vos enviasse de  l a  carta que vos enbiastes la qual el 
mensapero del mi senyor el Rey daragon envio en Granada faule ende 
con mi senyor e l  Rey e dixo que, iio era  la carta respuesta y sa. 
blesse Quanto a lo que me fisiestes saber que1 niensagero de mi senyor 
el Liey era  tornado en Granada e que lo ficiesse saber al Rcy mi se- 
nyor sepades que gelo dixe fio en Dios que enirc mi senyor el Rey da. 
ragon el Rey de Granada aura  buena paz e buena amor. E si algunas 
cosas queredes que faga por vos feyt me lo saber que apareyllado so 
por c.>mplir lo a mi poder. Scripta en el sitio Dalmeria XIII dias an- 
dados del mes de janero en e l  an ro  de  nuestro senyor de MCCC e 
nueu., 
(1) Senyor yo  Fere  Boyl ... vos saber que dimaris qui passat es 
fuy en Granada e aquest ora  no pogui veer lo Rey e el dimecres se - 
gue-nt fuy deuant el1 e doneli la vostra carta e dixli vostres saluts. E el1 
demanam de vos molt curosament e inostras fort desigos de la vostra 
amor e loa molt la vostt-a casa de veritat e de lealtat e per la lealtat 
que en vostra casa tots temps sere  trobada e per molts bens que don 
husmen e aqiiells caiiallers qui deuant vos eren stats li auien dits de la 
vostra persona desigaua Iiauer pau e bona amistat ab  uos mes que al 
Rey del moii e que li playa molt co que Don Husmen e aquells caua- 
llers per part sua hauien tractat a b u o s  e que uulia ques seguis es coin- 
plis axi com tractat ne escrit era. E proines a ini per vostra par1 de  $a 
ma en la mia e sobre seu cap que compliria e faria complir los iets a r i  
com trbictats ne scrits eren. E que entenin que si a Ueu playa que en-. 
t re  el1 e uos pogues Iiauer amor  e pau de retenir nos tots temps e de 
fer per vos $0 que bon aniich e leyal deuia fer per altre.  axi que si ops 
bauietsajuda de ses gents queus faria d e .  M ,  o de 11. mille cauallers o 
daquells que vos volguessets. E si mester Iiaviets de  son tresor 
de  .C. mille a .D .  dobles que les vos prestaria sobre vostre bona veri- 
tat. E que ara  el1 enuiaua el rays  dendaraix al Rey de Castella per 
fermar e per complir $0 que erat  stat pronies per part sua a l  Rey de  
Castella. E aCo foren presents don hosmen el rays  de' basta el alguazir 
mayor . el1 e tot son feyt en poder e don Mafomet e aquelis 
111 cauallers a b  qui els fets sa tractaren. E axi senyor pres comiat del1 
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diendo marchar por tierra á causa del temporal, que habia puesto los 
rios iuvadeablcs y por la guerra se habían roto los puentes y retirado 
las barcas, se embarcó en l a  galera dcl arraez de  Andarax, que iba 5 
tratar en Algeciras con Fernando. IV en nombre de  Nasar. 
Las conferencias d e  Algeciras fueron bastante animadas: no se avi-, 
nieron iuinediatamente el castellano y el granadino; no venia Fer- 
nando IV en levantar el cerco inmediatapente y se notó desacuerdo 
entre lo que Ruy- Pbrez de  Soto habia dicho 5 Jaime 11 d i  parte del rey 
de  Caslilla y lo que luego dijo haberle dicho; querían los ca~tellanos 
que los rehenes de  los moros respondieran sólo de  lo prometido & ellos 
g ~ b y l  exigia que igualmente fueran garantia de  lo pactaco con los 
aragoneses y en esto pasaron dos semanas, que en l a  situación de  las 
tropas sitiadores de  Aliueria eran demasiridos dias. De Algeciras vtilvió 
Boyl á Grauada y a l  llegar 5 Guadix supo que el Rey estaba y a  en 
Alicante y que en Vera lo aguardaba á él una barca para llevarle de- 
lante del rey; con esto los moros cambiaron de  conducta: sabedores de  
l a  marcha del IZey, de  ledesbandada general iniciada cn las filas a r a -  
gonesas (1) y del, hambre sufrido por los que permanecían todavia en 
e aquel1 dia anemne a 11 legues de Granada. E yo estan a l  di1 loch el 
vespre vench a mi don Moari de Castant qu ie ra  partit pus vespre.que 
yo de Granada e ab  el1 don htahoniet e dixme que despues mera partit 
de  Granada era  venguda una letra de l a  lur ost a l  Iiey que1 vostre 
poder era  esit  e que hauia presej  ben . 111. mille cabeses de ganado e 
que1 alguatzir menviaua a dir que sen marauellaca fort e qnem en-  
viaua a pregar que yo senyor daquesta raho uos degues scriure. E yo 
respus lin que yo non creya que1 vostre poder hi fos esit  ne pendon de 
nengun rich hotn ne uostra caualleria saluant alguns de  la genetia 
o almugauers. E q u e j a  lur  hauiets vos dit que defendesseu lnr terra  e 
sen guirdassen molt ben mas que pus ells o volien que yous en scriu- 
ria e queus faria saber lo recolliment bo quein hauien fe[ e les boiies 
paraules que1 Rey me hauia dites. E axi senyor scriu vos la vos- 
t r a  ... discrecio conexera co que si coue a fer.  Senyor nous marave. 
llets cor tant auem tardat de venir tro a Granada que Dalmeria t ro  a 
Granada ha 1111 grans jornades e encara senyor que depuis partim de 
, 
Martxena no ha cessai de  fer vent e neu e pluga e e l  cami ha  de 
grans ports de neu e molt vil terra e molt forta. Vaig men a Algesira 
e ha de  Granada a Algesira .VI .  jornades. encontiuent senyor que la 
seia uos f a r e  saber per mar  e per terra  los fets quina carrera tendran. 
Scrita el dia de  Ninou en Gauia. 
(1) Al Rey de Aragon ... el Conceio de Lorca ... Sepades,que 
algunas de uuestras gientes de pie s e  a n  atreuido et  se atreuen de  
venir s e  por tierra de  l a  hueste que 110s tenedessobre la cibdat dalma; 
r i a e  anse perdido en el camino. la mayor partida dellos que los a n  
cativados e muertos gentes del rey 'de Granada e los matan e los 
catiuan todos dias asi como se vienen. de guisa que los moros toman 
niuy grand esfiierco desta rason et  por las nueuas que dellos aprenden. 
el campamento (I ) ,  creyeronse en salvo y quisieron regatear las con- 
cesiones poniendo reparos 5 lo convenido con Boyl y procurando vol- 
ver al  s l a t u  guo anterior $ la  eonfirmaci6n por Nasar de lo convenido 
entre Boyl y Abilolá; la misma diplomacia de  enredos siguieron con 
Castilla y hasta con Marruecos, dando al SultAn Algeciras con seis cas- 
tillos; con gran sentimiento de la  tierra y de los cristianos que veían 
por ese camino la  vuelta de las hostilidades (2), como efectivamente se 
(1) El S¿lio de Almerla en 1309, Pig. 105. 
(2) A l  molt alt e molt poderos scnyor en Jacme psr la gracia de 
deu Rey darago .. yo cn J a ~ p e r t  ... vescomte de casteylnou ... 
lo rey de Castella ha feta pau ab los moros e.. ses levat de Algezira 
e el1 Rey de Granada li den donar XXIIIl castells los quals ten rehenes 
mas encara no1 ha entregat dels dits castells Ans han donada Alge- 
zira ab VI de lurs castells al Rey Burrabe per la qual entrega ses tova 
la terra somoguda per la qual rahon senyor yous fa$ saber queus 
recelets e que fassats ben guardar la vostra terra .. dep-.iys que aco 
aguem escrit aguem ardit del Rey de Granada que en neguna manera 
no creem que tenga la pau hans lexara encorrer las rehenas per que 
nos bastiin 21s miyls que podem Gebeltar e Tariffa ... Scrita en Sibi- 
lia divenres XXVll die de febrer. 
(De Fernando 1V á Jaime 11) ... Rey Pago uos saber que la postura que 
el Rey de Granada puso connusco et convusco de me entregar las villas, 
et los castiellos que me tiene a uos et a mi dello et puso su amor con 
Aborrabe Rey de Allenmar et entrego1 Algasira con todos sus castie- 
110s et cierto so que nos querran faser guerra. Et  yo sobresto vue mio 
acuerdo et ricos omnes que eran y conmigo en Sevilla et con 
los otros omnes buenos del Andaluqia et entre todas las otras cosas 
conseiaron me que sennaladamentt: para este fecho punnase en guar- 
dar la mar et si lo fisiesse que auria por mi la tierra et la mar (envia 
a Castellnou para pedir el cumplimien:~ de los pactos de Santa Marla de 
Huerta). (Dada en Sevilla 5 de abril era 1318). 
Al. .. Rey darago yo en Jazpert.vescomte de Castellnou ... 
Senyor sapia la vostra senyoria quel'senyor Rey de Castella trames 6 
Granada sobre la pau que era tractada entrcl Rey de Granada e 
vosaltres abdosos e especialment sohreldon que1 Rey de Granada havia 
donat a vos e a les vostres gens depuys que la pau fo feta. E el'l senyor 
Rey de Castella ha tota vegada feta maior forca en los vostres fets que 
en los seus e el1 senyor Rey de Castella hagra blandit un poch del seus 
fets mas per raho com los vostres no volien fer complidament ni ells 
seus creu e som certs que la guerra, que sera de tot en tot. El senyor 
Rey de Castella vos escriu daquesta raho c pregueus qu i  de tot en tot 
que pressets darmar les covinenses que sabets que son entre vos e ell. 
Mas pregueus que trametatz V galees e II lenys que sien migant may 
en lestrct a'c les sues que per tot abril hi haura X. galees e 11 lenys 
e despuis per avant armaretz les altres. E aqo senyor vos prech que 
faqats en tal  guisa que parega de vos que sia honor vostra ... - e  fets 
reanudaron entrando en campana cl infante Don Pedro, que sitiú el 
castillo de Templur; vistas estas disposiciones de  los cristianos no se 
mostró tan exigento ni tuvo Don 11ahomad tanto empeilo en dilatar el 
5 n  de aquel asunto y se lleg6 á un acuerdo, firmando el siguiente con- 
venio,. cuyo texto árabe no conozco: 
En el nombre de Dios amen. Sepan quantos esta carta vieren. Como 
nos alamin siervo de Dios don Nacar fijo del alamir abboabdile fijo de 
amir alrnuzlemin Rey de Granada de Malaga de Almeria de Alnesira 
de Ronda de Guadiex e amir almuslemin veyendo la voluntad que uoS 
el muy noble e mucho honrrado sennor don €errando por la gracia de . 
Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Galicia de Sevilla de Cor- 
dova de Murcia de Jaen del Algarbe e sennor de Molina auedes en 
que nos ayamos convusco amor et veyendo la pro complida que nos 
puede ende venir a nos e a los moros que son a nuestro mandamiento 
en auer convnsco aquello que siemprc ovo entre aquellos onde 110s 
venides e los oride nos venimos. Otorgamos de auer convnsco amo? . ' 
verdadero e de seer amigo de vuestros amiios  et enemigo de vuestros 
enemigos tambien por mar como por tierra tmnbien contra, moros 
como contra cristianos desdel dia que esta carta es  fecha fasta siete 
annos complidos. Et  otorgamos'que en estos siete annos sobredichos 
que nos' embiemos uno de nuestros vassallos de los más allegados 
a nos a vuestra corte si mester fuere una ves al anno vos fasiendo 
nos lo saber et que sea y la  su morada del dia que legare fasta veynte 
dias =Otrosi uos oto;gamos que si ouierades a faser hueste del puerto 
de muradal aca o en tierra de Murcia e ouieredes'mester nuestra 
ayuda que nos enbiemos uno de nuestros vassallos de los meiores que 
nos ouieremos con nuestro poder a l  tiempo et  a la sazon que lo ouie- 
redes mester tan bien por mar como por tierra por tres meses. Et si 
hueste ouieredes ii faser del diclio puerto aqende que nos enbiemos 
quatrocientos caualleros por otro tanto tiempo pagados. Et porque 
sea entre uos e nos este amor estable e uerdadero otorgamos de uos 
dar para cada anno onse mille dobles de oro et que uos las demos por 
los tercios del anno en cada quatro meses su tercio. Otrosi uos otorga- 
mos que si se uos alqare villa de las vuestras o castiello daqui adelante 
que non recibamos nin lo mandemos rrecibir en don nin por compra 
niu por enganno nin por arte nin por otra rason ninguna mas promete- 
mos de  nos ayudar con todo nuestro poder a que lo cobredes asi'como 
s i  fuere nuestro mismo et se  nos alvare. Otrosi 110s otorgamos de non 
coger en nuestra' tierra daqui adelante ninguno de  vuestros ricos 
onmes nin ninguno de vuestros vasallos niu ningun otro de nuestro 
sennorio de qual manera quier que sea nin le fagamos algo. sin uues- 
t ro  mandado. Otrosi uos otorganios que vengan daqui adelante A la 
nuestra t ierra todos los mercaderes de la uuestra tierra tambien cris- 
tianos como judios e t  moros salnos et seguros tanbien por ma r  como 
senyor per guisa quen les dites V galees quen hi aja 1 o dues de les 
pus sotils que sien ubertes per popa ... Data V dies de abril. 
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por ticrra e t  que puedan vender et comprar en la nuestra tierra tan. 
bien como en la vuestra misma pagando sus derechos aquellos que 
suelen pagar fasta aquí. - Et tios el sobredicho Rey don Fernando 
por que uos don Nacar Rey sobredicho quesiestes nuestro amor et 
nuestra'amistat en aner connusco aqiiello qu.e siempre ouieron aque- 
llos onde uos uenides con aquellos oiide nos veniinos. - Otoriamos 
daqui adelante de auer conuusco aquel mismo amor en estos siete 
annos sobredichos e seer amigo á los vuestros amigos et enemigo a los 
vuestros enemigos. Et  prometemos de uos ayudar contra moros et 
contra cristianos et los que quisieren yr  contra uos en estos siete annos 
sobredichos tambien por mar como por tierra. -Et  prometemos de 
nosnon embargar nin rallar ninguna villa nin ningun c'astiello de 
los que oy tenedes de los quegano .  uuestro padre o uos quicr sea 
poblado o por poblar tan bien los que derribamos en uuestro termino 
que uos los non demandemos por ruego nin por otra rasoii iiinguna 
saluo estos que agora nos hauedes a.entregar et si algunos moros se 
nos quisieren alsdr o se quisieren tornar a otro Rey qualquier sinon 
a uos que lo non consintamoi nos a ninguno en ninguna guisa mas que 
uos ayudemos con todo nuestro poder del anda luzia por tres meses 
et que íinquedes en uuestro regnado. - Otrosi otorgamos queen  estos 
siete annos sobredichos ningun cristiano non entre en la nuestra tierra 
nin en los vuestros lugares que agora tenedes quier que sean poblados 
o por poblar sition mercaderos o mandaderos sin vuestro mandado. - 
Otrosí otorgamos d e  nos non renouar ninguna cosa en la nuestra tierra 
de mas de lo que es nuestra costurnbre nin de nosdemandar la 
nuestra non en la uiiestra tierra. Otrosi uos otorgamos que uengan los 
mercaderos de la.uuestra tierra a la nuestra con sus mercaderias sal- 
uos et seguros et que puedan vender et comprar e sacar de la nuestra 
tierra todas las cosas asi todas bestias como a r m a  e pannos e ganado 
e pan. et todas las otras cosas a la uuestra tierra dand6,su del-echo 
segun que fue usado fasta aqui en nuestra tierra sin ninguna puja que 
les pongamos de mas. -,Otrosi uos otorgainos que si alguna villa 6 
castiello se  uos alcare de los vuestros que lo nos reqibanios (sic) nin lo 
mandemos rrecibir por compra nin en don nin por enganno nin por 
arte .nin por otra manera ninguna. Mas que nos ayudemos por tres 
meses con todo.iiuestro poder del andal+ia fata que lo cobredes tam- 
bien como si nuestro fuese a nos s i  al$are et si quier que acaesciesse 
que aigun cristiilno lo tomase o se  alcase con c l  que uos ayude- 
mos por tres ineses con todo nuestro poder del andalusia a que uos 
lo tornemos sin costa ninguna que fagades en esta rason e que non 
pongamos escusa de complir esto por eglesia nin por otra rason nin- 
guna. - Otrosi que ~ i o s  non contrallemos que ,labredes en la uuestra 
tierra o derribedes en nuestros lugares lo que,quisierdes saluo enestos 
lugares que nos auedes a entregar e t  los castiellos derribados que 
se  non labren. - Otrosi uos otorgamos de poner en la nuestra tierra 
que mas acerca fuere de la vuestra un homne bono con nuestro poder' 
que emiende e faga emendar las querellas que ouiere entre los de la 
nuestra tierra e la vuestra sin otro detenimienlo ninguno e t s i  assi iion 
lo fesiesse~que:uos quc lo Cagades saber a.qualquier.que fuere por nos 
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adelantado en la frontera et ' e l  que pone l  y otros en su  lugar que 
lo fagan faser. - Otrosi uos prometemos a bona fe sin mal cnganno 
que si uos fucxere alguno oalgqnos de la uuestra tierra que 110s ayan 
a da r  cuentae  rrecabdo de lo que por 110s rrecabdaron que nos que los 
mandenios rrecabdar et que los tornemos a vuestro poder et  si fuere 
elche ( 1 )  quier nuestro o d e  alguiio de vuestros uasallos que sea  
rrecabdado todo lo que troxiere para uos lo enbiar a uos o a cuyo 
fuere et  el que seapregonado et si quisier se r  cristiano que lo sea e' 
si quisier s e r m o r o  que lo non tengamos en nuestra tierra e t  que vaya 
por do quisier. - E t  si algunos c;iualleros o otros moros cualesquier 
s e  viniereíl de  la vuestra tierra a la nuestra que sean puestos 'en 
rrecabdo fasta que sea sabido por testimonio$ierto si traen alguna 
cosa vuestra o de otro de vuestro sennorio et sabuda la verdat que lo 
que troxiere de  lo ageno que sea tornado a nos o a cuyo fuere et  ende 
adelante que sea su?lto e t v a y a  onde quisiere et  nos quel non reciba- 
mos nin le fagamos algo sin uuestro plaser et si algun catiuo fuxiere 
de l a  uuestra tierra a la nuestra e alguna cosa troxiere quel cuerpo 
del sea quito et  lo que troxiere s e a  puesto en r recabdoe t  tornado 
a aquel cuyo fuere. Et estas cosas todas que sean guardaaas tambien 
de la nuestra tierra ;i la uuestra. - Otrosi uos otorgamos que si alguna 
caria nos fuere enbiada de  algun moro que uos la enbiemos luego 
k uos que fagades asi de las cartas delos  Reyes cristianos o algun rico 
omne o de  alguno de  nuestros vassallos. - Otrosi uos otorgamos de 
uos da r  nuestra carta que tenyades d e n o s  para1 que fuere adelantado 
por nos en la frontera et para todos los concejos del Anda lusia que 
nosayuden et fagan por nos en las cosas que fueren nuestro servicio 
. e uuestro asi como farian por nuestro cuerpo mismo. Et nos el sobre- 
.. dicho Rey don Fernando en vno con la Reyna donna Costanca uuestra 
muger juramos por e l  Dios verdadero de tener et  guardar et  complir 
todo quanto sobredicho sin inouimiento ninguno et  de rios'atener a l a  
uerdad segun sobredicho es en estossiete aniius que ponernos convusco 
de pas et  qui desto menguare o fa l l e~ ie re  en ninguna postura de quan- 
t a s  dichas sonDios sea ende testimonio e jues e el de  derecho a l  otro 
de que1 tuerto touiere. Et nos don Nacar Rey sobredicho por que uos . . 
el mucho noble et  mucho onrrado sennor Rey don Ferrando seades 
~ i e r t o  e seguro de  todas estas posturas que sobredichas son en esta 
carta juramos por el Dios vno verdadero et por nuestra ley de  tener 
et guardar todas estas posturas que sobi'tdichas son en esta carta en 
estos siete iinnos sobredichos et s i l a s  non guardarenios et  las non 
cumpliremos que Dios sea ende testimonio e de derecho a l  otro de qui 
tuerto touiere. E t  porque esto s e a  firme et  non venga en dubda iiian- 
damos faser esta carta en ladino et en arauigo en vn tenor tal l a  vna 
como la otra E t  nos e l  sobredicho Rey don Fernando mxidamos las 
sellar con jues t ro  seello de plomo. Dada en Sevilla XXVI dias de Mayo 
era (le Uilíe et CCC et quarenta et  ocho annos. , .. 
Sephrasc ese tratado de  las fórmulas anteriores 6 bien es el modelo 
de  los pactos usados entre los reyes de  Castilla y de Granada. Por 61 
sc declara el segundo vasallo del primero y le promete once mil doblas 
. , 
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ariuales de  parias; se compromete 9. darle ayuda desde el puerto de  
Mirada1 h ~ c i i i  el Ziir con todo su poder y hacia el Norte con cuatro. 
cientos hombres solaniente y en ambos casos dur intc  tres meses. Cada 
parte se obliga B no nccptar plazas de'la otra si sc las ofrece un  trai. 
dos y & denunciarse miituainente los peligros que les arnenaznscn, so 
b re  todo los del interior de sus reinos: cada uno declara libres de  i r  y 
de venir por sus tierras B los mercaderes, vasallos del otro, sin exigir- 
les más impuestos que los de  costuiiibre. Se nombran dos jueces uno 
crisliano y otro musulmán para resolver las cuestiones que ocurran en 
la frontera; se dice que o1 moro que huyese á lierra d e  cristianos ~i 
quisiere bautizarse, puede ser bautizado y quedarse e n  Castilla y si no 
que vaya doiide fuese su voluntad. Y lo mismo se dice de los cautivos, 
pero A un5 y A otro se quitar& lo que trajese, s'i no fuese su30 y se de- 
+olverB & su 'dueño; una cl&iisnlri permite á los dos reyes restaurar los 
castillos derribsdos. derribar los que est&n en pie 6 levantarlos de  
nuevo y por otra se declaran bueila conquista todos los lugares gana- 
dos por el padrr. de  Nasar, Mohamed 11, exceptounos, que no se expre- 
san, pero que deben ser, sino todos, alguno de  los citados en el tratado 
de  Alcalá d e  Henares de  1.9 de diciembre de 1308, Qucsada, Bedmar, 
Alcaudete. Locovin y Arenas, que debían ser devueltos á Castilla. 
Pactáse tan~bikn que Fernando I V  no consentiria el destronamiento de 
Nasar y se opondria á ello con\todo su poder y auiique es probable que 
por entonces s61o Nasar con~prondiera el alcance de esa clBusula y que 
sólo & 61 conviniera intercalarla, muy pronto en virtud de ella debió 
inmiscuirse Fernando I V  en los asuritos de Granada. 
ANDRI~U GIM~NES OLER. 
(Co?atinuará) 
LOS REYES DE A R A G O N  
Y z* 
PURÍSIMA C O N C E P C I ~ N  DE M A R Í A  S A N T ~ S I M A  
APENDICE 
Carta del Rey al Veguer de Gerona mandando prender zí un fraile de 
Santo Domingo que habia predicado contra le Concepción y el  edicto 
real. 
Lo Rey-Veguer. Entes havem per una letra quels Coosellers de Bar- 
chinona nos han tramesa que un frare dels preycadors de Gerona lo die de 
la festa de aeut Domingo pus prop passat cu lo sermo que feu dix algunes 
